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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
The cloud is a reality that is prevailing in companies. This paper develops a methodology that 
helps companies to evolve their business processes to the cloud from a global perspective 
through ten phases. 
In the first phases, a consulting process is carried out using Design Thinking tools. The following 
phases are responsible for the construction and adoption of the system in a planned manner. 
Finally, support and maintenance services ensure the quality over time. 
The ultimate goal is to maintain customer confidence throughout the life cycle of the system and 
reduce the associated risks in migrating to the cloud. 
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Abstract (Resumen de 100-250 palabras) / Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
La nube es una realidad que se está imponiendo en las empresas. En este trabajo se desarrolla 
una metodología que ayude a las empresas a evolucionar sus procesos empresariales a la nube 
desde una perspectiva global por medio de diez fases. 
En las primeras fases se realiza un proceso de consultoría utilizando herramientas de Design 
Thinking. Las siguientes fases se encargan de la construcción y adopción del sistema de forma 
planificada. Por último se ofrecen servicios de soporte y mantenimiento para asegurar la calidad 
a lo largo del tiempo.   
El objetivo final consiste en mantener la confianza del cliente durante todo el ciclo de vida del 
sistema y reducir los riesgos asociados en las migraciones a la nube. l 
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